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KLASIFIKACIJA OPASNOSTI U POÝARU
Stupanj škodljivosti 1:
Ovaj stupanj škodljivosti pripisuje se tvarima koje izazivaju na-
draÞaj koÞe ili dišnih organa ili samo manju ošteæenost organizma
ako se ne pruÞi medicinska pomoæ. Tu su ukljuèene i tvari koje
uvjetuju upotrebu poboljšane plinske maske ili izolacijski aparat
za disanje.
Stupanj zapaljivosti 3:
Taj stupanj zapaljivosti pripisuje se tekuæinama i èvrstim tvarima
koje se mogu zapaliti na normalnoj temperaturi. Te tvari stvaraju
opasne smjese sa zrakom na gotovo svim normalnim temperatura-
ma ili se zapale pod gotovo svim uvjetima.
Stupanj reaktivnosti 0:
Taj stupanj reaktivnosti pripisuje se tvarima koje su normalno sta-
bilne i koje pod utjecajem temperature ne reagiraju s vodom.
FIZIÈKO-KEMIJSKA SVOJSTVA
Kemijska formula: CH3(CH2)5CH3
Relat. molna masa: 100,2
Fizièki oblik: bistra, bezbojna tekuæina




Relativna gustoæa para (zrak = 1): 3,5
Topljivost: netopljiv u vodi; miješa se s mnogim organskim otapali-
ma
Tlak para (20 °C): 53 mbara (40 mm Hg)
Ostale znaèajke: hlapljiva i vrlo zapaljiva tekuæina. Pri normalnim
uvjetima stabilan spoj. MoÞe reagirati Þestoko ako doðe u dodir s
tvarima koje djeluju jako oksidirajuæe.
MAKSIMALNO DOPUSTIVA KONCENTRACIJA
U ZRAKU (MDK)
Pravilnikom Min. gospodarstva, rada i poduzetništva o graniènim
vrijednostima izloÞenosti opasnim tvarima pri radu i o biološkim
graniènim vrijednostima (N.N. 59/96, 94/96, 114/03, 100/04,
86/08, 110/08) maksimalno dopustiva koncentracija heptana je:
ppm ......... 500
mg m–3......... 2,085
Koncentracija neposredno opasna po zdravlje i Þivot: 4250 ppm.
ZAPALJIVOST I EKSPLOZIVNOST
Plamište: –4 °C
Temperatura zapaljenja: 204 °C
Granice eksplozivnosti: donja …… 1,05 vol %
Granice eksplozivnosti: gornja …… 6,7 vol %
POÝARNA SVOJSTVA I ZAŠTITA OD POÝARA
PoÞarna svojstva heptana
Heptan je lako zapaljiva i stoga poÞarno opasna tekuæina; moÞe se
zapaliti plamenom, iskrom, statièkim elektricitetom i pri dodiru s
vruæom površinom. Pare sa zrakom stvaraju eksplozivne smjese;
teÞe su od zraka, mogu se širiti po tlu i privuæi plamen iz udaljenog
izvora zapaljivanja. Termièkom razgradnjom nastaju plinovi CO2 i
CO.
Postupci u sluèaju poÞara
Prenosive spremnike s heptanom uklonite na vrijeme iz zone
opasnosti.
Velike spremnike i one koji se ne mogu ukloniti na vrijeme treba
hladiti polijevanjem raspršenom vodom.
ZAŠTITA OD EKSPLOZIJA
Zaštita se svodi ne sprjeèavanje stvaranja uvjeta pod kojima moÞe
doæi do isparivanja heptana u ogranièenom prostoru i stvaranja
zapaljivih smjesa sa zrakom. Tehnološki procesi u kojima se upo-
trebljava heptan moraju se provoditi u zatvorenim (hermetizira-
nim) sustavima, a svi elektrièni ureðaji i instalacije moraju biti
protueksplozivno zaštiæeni.





– sustavne oznake za klasifikaciju tvari s obzirom na opasnost
u poÞaru
– oznaèivanja otrova u prometu
– ploèica za oznaèivanje motornih vozila u meðunarodnom
prijevozu i
– oznaèivanje nekih kratica objavljena su u Kem. Ind. 36 (1)
(1987)
ŠKODLJIVOST ZA ZDRAVLJE
Heptan se upotrebljava preteÞno kao otapalo, a sluÞi i kao stan-
dard pri testiranju benzinskih motora.
Moguæi putovi ulaska u organizam: udisanje para, dodir s koÞom
i oèima, gutanje.
NajugroÞeniji su: koÞa, dišni sustav/pluæa, periferni i centralni
Þivèani sustav.
Djelovanje na organizam
LOKALNO – Umjereno nadraÞuje koÞu na kojoj moÞe izazvati
crvenilo i pojavu dermatitisa. Pare nadraÞuju oèi i mogu prouz-
roèiti crvenilo, a dodir s tekuæinom moÞe izazvati i bolove.
SISTEMSKI – Znaci djelovanja heptana mogu biti, ovisno o jaèini i
trajanju izloÞenosti: smušenost, vrtoglavica, nekoordinirani pokre-
ti, gubitak apetita, muènina. Pare u veæoj koncentraciji djeluju
narkotièki, uzrokuju depresiju centralnog Þivèanog sustava i ne-
svjesticu.
Ako se proguta tekuæina, moÞe prouzroèiti kemijsku upalu pluæa,
edem pluæa i krvarenje. Heptan moÞe prouzroèiti laganu senzibili-
zaciju miokarda prema epinefrinu.
PRVA POMOÆ
Štetne posljedice u sluèaju izlaganja djelovanju heptanu mogu se
pojaviti ako se ne poduzmu mjere za njihovo sprjeèavanje. Blizu
mjesta gdje se radi/rukuje n-eptanom treba na vidljivom mjestu
istaknuti uputu o pruÞanju prve pomoæi u sluèaju nezgode. Pri-
kladna je ova uputa:
VAÝNO! U sluèaju teÞe nezgode prvu pomoæ treba pruÞiti što
brÞe i istodobno pozvati lijeènika. Ako se primjenjuje umjetno di-
sanje, prvo treba provjeriti da unesreæeni u ustima nema neko
strano tijelo (zubnu protezu, ostatke hrane i sl.), koje treba prije
izvaditi.
SIGURNOST I ZAŠTITA NA RADU
Upozorenja
Osobe koje rade/rukuju heptanom moraju poznavati njegova os-
novna svojstva i pridrÞavati se propisa i uputa o zaštiti na radu s
tom lako zapaljivom tekuæinom. Za upozorenje izraðuju se po-
sebne ploèe, kartice i natpisi s kratkim opisom opasnosti koja
prijeti pri radu s tim spojem, s kratkim uputama o ponašanju u
izvanrednim situacijama. Istu namjenu imaju i naljepnice za sprem-
nike u kojima se drÞi heptan. Prikladna su ova upozorenja:
Ventilacija radnog prostora
U radnom prostoru gdje se rukuje heptanom, treba osigurati do-
bru mehanièku ventilaciju u protueksplozivnoj zaštiti, eventualno
i lokalni odsis para, vodeæi raèuna o tome da su pare heptana oko
3,5 puta teÞe od zraka. Procese u kojima se heptan podvrgava po-
višenim temperaturama treba provoditi u zatvorenim (hermetizi-
ranim) sustavima; u takvom prostoru moÞe biti potrebno postaviti
alarmne ureðaje za dojavu/otkrivanje zapaljivih plinova u zraku.
SIGURNI RADNI POSTUPCI
– Osobe koje rade/rukuju heptanom moraju poznavati osnovna
svojstva tog otapala i pridrÞavati se propisanih mjera zaštite na
radu s lako zapaljivim tekuæinama.
– Na radnom mjestu treba drÞati samo onoliko heptana koliko æe
se utrošiti istog dana.
– Blizu mjesta gdje se radi/rukuje heptanom ne smiju se drÞati/
upotrebljavati izvori topline i paljenja.
– Èep na metalnom spremniku u kojem se drÞi heptan treba otva-
rati kljuèem/alatom koji ne iskri; prvo èep treba samo olabaviti
kako bi se tlak u spremniku izjednaèio s atmosferskim tlakom, a
potom se moÞe odvrnuti do kraja.
– Ako se heptan pretaèe iz jednog spremnika u drugi, oba sprem-
nika treba uzemljiti, a tekuæinu pretakati na principu spojenih po-
suda ili sisaljkom koja sluÞi toj svrsi; tekuæina se ne smije pretakati
slobodnim padom ili pomoæu tlaka!
– Ako spremnik s heptanom poène propuštati, treba ga, ako je
prenosiv, iznijeti na otvoren prostor, postaviti tako da mjesto pro-
puštanja bude okrenuto prema gore i tekuæinu pretoèiti u ispravan
spremnik.
– Krpe i drugi otpadni materijal natopljen heptanom treba odloÞi-
ti u hermetizirani kontejner i uništiti spaljivanjem na propisani na-
èin.
– Ako se u radnom prostoru prolije veæa kolièina heptana, treba o
tome odmah obavijestiti osobu/sluÞbu odgovornu za sprovoðenje
zaštite na radu i poduzeti odgovarajuæe mjere (v. Postupci u izvan-
rednim situacijama).
– Ako se prazni spremnici vraæaju proizvoðaèu/pošiljaocu, treba
prije transporta provjeriti da su prazni i dobro zaèepljeni.
– U radnom prostoru gdje se radi/rukuje heptanom, ne smije se
pušiti i paliti plamen.
OSOBNA ZAŠTITNA SREDSTVA
VAÝNO! Osobna zaštitna sredstva NISU zamjena za dobre uvjete
rada, propisno rukovanje štetnim tvarima i razumno ponašanje na
radnom mjestu. Preventivne tehnièko-tehnološke i druge mjere
djelotvornija su zaštita od škodljivih/opasnih tvari nego osobna
zaštitna sredstva. Ipak, pri obavljanju nekih poslova i u nekim si-
tuacijama i upotreba osobnih zaštitnih sredstava moÞe biti nuÞna.
A1070 PoÞarno opasne, toksiène i reaktivne tvari, Kem. Ind. 58 (11) A1069–A1072 (2009)
H E P T A N
PRVA POMOÆ U SLUÈAJU NEZGODE NA RADU
Udisanje: osobu izvedite na èisti zrak, to je obièno dovoljno.
U sluèaju izlaganja veæoj koncentraciji i ako osoba teško diše,
primijenite umjetno disanje i pozovite lijeènika!
Dodir s koÞom: mjesto dodira ispirati vodom oko 15 minuta;
ako je dodir trajao duÞe vrijeme i ako se pojavilo crvenilo, na-
kon ispiranja zatraÞiti savjet lijeènika.
Dodir s oèima: odmah ispirati mlakom tekuæom vodom ba-
rem 15 minuta; èistim prstima rastvoriti vjeðe i kruÞiti oèima
tako da voda dospije u sve dijelove oka. Ako se nakon ispira-
nja pojavi crvenilo, zatraÞite lijeènièki savjet!
Gutanje: NE poticati na povraæanje! Potrebna je lijeènièka
pomoæ! U meðuvremenu osoba neka popije oko 5 dl mlake
vode.
Kontaminirana odjeæa: treba je odmah skinuti (opasnost od
zapaljivanja) i odloÞiti u kontejner s hermetiziranim poklop-
cem. Mjesta dodira s koÞom dobro oprati. Prije ponovne
upotrebe odjeæu dobro oprati, a obuæu osušiti/oèistiti.
H E P T A N
OPASNOST! LAKO ZAPALJIVA TEKUÆINA. PARE
SA ZRAKOM STVARAJU EKSPLOZIVNE SMJESE!
– DrÞati daleko od izvora topline i zapaljivanja!
– Osigurati dobru ventilaciju radnog prostora!
PROUÈITE UPUTE O PRVOJ POMOÆI
I O PONAŠANJU U IZVANREDNOJ SITUACIJI!
Zaštita dišnih organa
U atmosferi koja sadrÞi do 10 puta veæu koncentraciju heptana od
maksimalno dopustive moÞe se za zaštitu disanja upotrebljavati
polumaska s filtrom za zaštitu od organskih para. Za koncentracije
do 50 puta veæe od maksimalno dopustive mogu se upotrebljavati
plinska maska s kemijskim filtrom za zaštitu od organskih para
(upotreba vremenski ogranièeni, za koncentracije para manje od
2 vol. %) ili cijevna maska s dovodom èistog zraka ili izolacijski
aparat, oba ureðaja s potpunom zaštitom lica.
U atmosferi koja sadrÞi nepoznatu koncentraciju para i za spaša-
vanja moÞe se upotrijebiti cijevna maska s dovodom èistog zraka
pod pozitivnim tlakom i s potpunom zaštitom lica.
UPOZORENJE! Ureðaji s filtrima za proèišæavanje zraka NE ZA-
ŠTIÆUJU u atmosferi u kojoj je koncentracija kisika manja od 16
vol. %.
Zaštita oèiju
Upotrebljavaju se kemijske zaštitne naoèale koje dobro prianjaju
uz lice i plastièni štitnik za lice; sluÞe za zaštitu od prskanja tekuæi-
ne.
Zaštita tijela
Upotrebljava se zaštitni ogrtaè od nepropusnog materijala, even-
tualno i zaštitna odjeæa. Za zaštitu ruku sluÞe gumene rukavice, a
noge treba zaštititi otpornim cipelama.
Zaštitna sredstva opæe namjene
To su tuševi koji daju obilan mlaz vode umjerene temperature i
tlaka i ispiralice za oèi; najprikladnije su ispiralice koje rade na
principu vodoskoka (fontane). Tuševe i ispiralice za oèi treba po-
staviti što bliÞe mjestima gdje se radi s tvarima štetnim za zdravlje.
USKLADIŠTENJE
Heptan treba skladištiti u skladu s propisima o drÞanju lako zapa-
ljivih tekuæina. Zatvorena skladišna prostorija u kojoj se drÞe
spremnici s heptanom treba biti zaštiæena od direktnog sunèevog
svjetla, suha, hladna i dobro provjetravana; u toj prostoriji ne smi-
ju se drÞati/upotrebljavati izvori topline i paljenja. Zidovi prostori-
je moraju biti otporni prema poÞaru, a pod nepropustan. Pri
izlazim vratima prostorije treba biti popreèni kanal prekriven re-
šetkom u kojem se tekuæina u sluèaju prolijevanja ili propuštanja
spremnika moÞe zadrÞati. Skladišna prostorija mora biti opremlje-
na automatskim ureðajem za gašenje poÞara.
Rasvjetna tijela i elektriène instalacije u skladišnoj prostoriji mo-
raju biti protueksplozivno zaštiæeni. Prikladno oznaèeni spremnici
trebaju biti uvijek dobro zaèepljeni, a ispušni otvori okrenuti pre-
ma gore. Prazne spremnike treba oznaèiti i drÞati odvojeno od pu-
nih. Ako se heptan drÞi u velikim spremnicima na otvorenom,
treba ih postaviti na postolja otporna prema poÞaru (beton i sl.).
Spremnici moraju biti uzemljeni, a prirubnice premoštene.
POSTUPCI U IZVANREDNIM SITUACIJAMA
Ako u radnom prostoru doðe do prolijevanja heptana, predlaÞe se
postupiti na ovaj naèin:
(1) Treba odmah iskljuèiti sve potencijalne izvore zapaljivanja
ukljuèujuæi i elektriènu struju.
(2) Sve osobe moraju odmah napustiti taj prostor.
(3) O incidentnoj situaciji treba ODMAH obavijestiti osobu ili
sluÞbu odgovornu za provoðenje zaštitnih mjera.
(4) U kontaminirani prostor smiju uæi samo osobe osposobljene za
djelovanje u incidentnim situacijama opremljene potpunom osob-
nom zaštitnom opremom. Prvo treba otvoriti prozore i vrata i forsi-
ranom ventilacijom provjetriti kontaminirani prostor, a potom
pro- vesti dekontaminaciju. Ako propusti spremnik koji je preno-
siv, treba ga iznijeti na otvoreni prostor, ili u ventiliranu prostoriju i
tekuæinu pretoèiti u ispravan spremnik; ako to nije moguæe, treba
pokušati privremeno zaèepiti mjesto propuštanja i spremnik okre-
nuti tako da mjesto propuštanja bude okrenuto prema gore.
Ako se u radnom prostoru prolije veæa kolièina heptana, ne smije
se otplahnuti u kanalizaciju, jer se heptan ne miješa s vodom , pliva
na njezinoj površini i moÞe se zapaliti na nekom drugom mjestu.
DETOKSIKACIJA I DEKONTAMINACIJA
Mala kolièina prolivenog heptana moÞe se pokupiti debljim slo-
jem upijajuæeg papira koji se stavi u dobro ventiliranu smradnu
komoru, pusti ispariti, a potom se papir spali.
Ako se prolije veæa kolièina heptana, treba sprijeèiti da tekuæina
dospije u udubine i u prostore na niÞoj razini; treba pokušati veæi
dio prolivene tekuæine pokupiti ureðajem koji funkcionira na sliè-
nom principu kao ureðaj za prikupljanje prolivene Þive. Ostatak
tekuæine posipa se suhom smrvljenom zemljom ili suhim pijes-
kom, materijal s adsorbiranom tekuæinom stavi se u kutije od
tvrdog kartona, a ove odloÞe u kontejner s hermetiziranim poklop-
cem. Kutije se spale u spalionici industrijskih otpadnih tvari; ako je
kolièina takvog otpada mala, moÞe se spaliti na otvorenom, na ne-
kom izoliranom /udaljenom mjestu, u jami iskopanoj u zemlji: ku-
tije se prekriju komadiæima papira i drvlja, navlaÞe alkoholom i
zapale iz udaljenosti od desetak metara pomoæu trake nasipane
pilovine natopljene alkoholom. Prilikom spaljivanja otpada valja
stati s onu stranu plamena odakle puše vjetar, a mjesto spaljivanja
smije se napustiti samo kad je vatra potpuno ugašena. U sluèaju
spaljivanja otpada na otvorenom treba se pridrÞavati lokalnih pro-
pisa o zaštiti okoliša.
ODREÐIVANJE HEPTANA U ZRAKU
Jedna od moguænosti odreðivanja koncentracije heptana u zraku
je metoda plinske kromatografije; princip: zrak se siše kroz sloj ak-
tivnog ugljena, adsorbirani heptan desorbira ugljikovim disulfi-
dom i u alikvotnom dijelu eluata odredi metodom plinske kroma-
tografije. Ova metoda opisana je u NIOSH Manual of Analytical
Methods, 2nd Ed. (4 volumena), DHEW (NIOSH) Publ. No. 77–
157A (1977). Primjenjuje se i metoda OSHA PV2038.
Analitièki laboratoriji, odnosno institucije koje se (u Zagrebu)
bave odreðivanjem štetnih tvari u zraku i rješavanjem problema u
vezi sa zaštitom na radu i zaštitom okoliša su npr. ANT – Laborato-
rij za analitiku i toksikologiju, Institut za medicinska istraÞivanja i
medicinu rada, Zavod za istraÞivanje i razvoj sigurnosti, Institut za
sigurnost i dr.
ZAŠTITA OKOLIŠA
Heptan se ne ubraja meðu tvari koje bi mogle ozbiljnije ugroziti
okoliš. Ako dospije u zemlju, veæi dio æe se ispariti i ne moÞe dos-
pjeti do podzemnih voda. Moguæe je da se djelomice bioakumuli-
ra. U zraku se razgraðuje fotokemijskom reakcijom; vrijeme polu-
raspada u zraku je 1–10 dana.
PRIJEVOZ
Heptan se obiljeÞava i u transportu prevozi kao tvar klase 6 (otrov-
ne tvari).
U meðunarodnom cestovnom prometu heptan se prevozi na
naèin i pod uvjetima navedenim u Europskom sporazumu o prije-
vozu opasne robe u cestovnom prometu (ADR).
U meðunarodnom prijevozu Þeljeznicom heptan se prevozi na
naèin i pod uvjetima navedenim u Meðunarodnoj konvenciji o
prijevozu robe Þeljeznicama (CIM) – Pravilnik o prijevozu opasne
robe Þeljeznicama (RID).
PoÞarno opasne, toksiène i reaktivne tvari, Kem. Ind. 58 (11) A1069–A1072 (2009) A1071
Havarija prilikom prijevoza
Ako prilikom prijevoza heptana doðe do propuštanja spremnika,
odnosno do prolijevanja tekuæine, zaustavite vozilo što prije, po
moguænosti podalje od javnih putova i odmah ugasite motor! Osi-
gurajte dovoljno veliku zaštitnu zonu, blokirajte prilazne putove i
udaljite iz zone sve nepozvane osobe. Unutar zaštitne zone ne
smije se pušiti ni paliti plamen! O havariji odmah obavijestite
najbliÞe institucije sigurnosti (policija, vatrogasci) i pošiljatelja po-
šiljke. Ako se havarija dogodi u neposrednoj blizini ili unutar na-
selja, treba poduzeti iste zaštitne mjere, a okolno stanovništo upo-
zoriti na potencijalnu opasnost od zapaljivanja i kontaminacije
nadzemnih voda.
– • –
Ovaj prikaz o heptanu izraðen je
u suradnji s inÞ. Z. Habušom.
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